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Bir kahramanın 
arkasından..
İstiklâl Savaşının üç kahra- 
j nıanından birisini daha bugün 
¡kara topraklara veriyoruz. 12 
sene evvel sisli ve yağmurlu j 
bir havada Türk milleti bu a- 
cıyı bir kere daha tatmıştı. O 
jgün Türk milleti büyük evlâdı 
(Atatürk'ün arkasından bugün­
kü gibi acı gözyaşları dökmüş­
tü. Fakat milletin bu acısını 
paylaşan Kurtuluş Savaşımızın 
diğer iki kahramanı hayatta 
j(( idiler ve millet bu kederli gü - 
nünde, kendisini bikes ve za - 
vallr hissettiği bir anda, tarih 
olan bu kahramanların mevcu- 
j diyetlerinde ancak bir teselli i 
(bulabilmişti. 12 sene evvel ol- 
\ duru gibi bugün de millet Sa- 
jkarya zaferinin eşsiz kahra- 
ımanı, Mareşal Fevzi Çakmak’m 
¡arkasından acı gözyaşları dökü- 
jyoı ve onun aziz hâtırası öniin- 
(de hürmetle eğiliyor.
Fakat senelerden beri eşsiz 
(bir kahraman olarak kalpleri- 
I mizde yaşıyan Fevzi Paşa’ya 
bir milli matem gününü bile 
¡şimdi çok gördük. Millet onun 
acı kayıbı ile göz yaşları döker­
ken radyolarımızdan eğlence 
¡¡nağmeleri, cırtlak zurna ve 
caz sesleri işitildi. Salonlarında ¡j 
¡onun resimleri asılı olan eğlen- j 
j ce yerleri bir gün olsun tica - 
retlerinden vazgeçmediler. j 
Yoksa ölen insan tarihimizin j 
bir kahramanlık, bir fazilet nü-> 
munesi değil miydi? Yedimiz­
den yetmişimize kadar hepimiz 
. yıllardan beri onu kitaplarımı­
zın baş sayfalarında, tarihimi - 
i zin şanlı köslerinde, bize vedâ 
| ettiği bu kara günde unutmak 
için mi okuduk!
Kayıtsızlığımızın, alâkasızlı­
ğımızın bundan acı misali o - 
lamaz. Bir zamanlar göklere 
kardığımız bu milli kahrama u| 
nın arkasından bu şekilde bah­
setmek de acıdır.
Kahramanlar hiç bir za­
man şunun ve bunun hasis 
sevgisine, şunun ve bunıın e - 
sirgenen saygısına muhtar de­
ğillerdir. Mareşal Fevzi Çak - 
mak da böyle kahramanlardan 
birisidir. O milletin kalbind 
sonuna kad^r, bu millet var 
oluncaya kadar yaşamak bahti­
yarlığına nail olmuştur.
Bir kahraman öldü, fakat hâ­
tıraları asla! Mareşal Çakmak 
¡ebediyen aramızdan ayrıldı, fa­
kat kalplerimizde onun sevgisi 
ebediyete kadar yaşıyacaktır. 
Onun aziz hâtırası, feragat j ı
' ve do irililik dolu hüytik ruhu '
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